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Объем дипломной работы составляет 64 страницы. Работа содержит  1 
рисунок, 10 таблиц, 5 приложений. 
МЕТОДЫ, ФИНАНСЫ, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА, ФИ-
НАНСОВЫЕ МЕТОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЕ, СТРУКТУРА, УЧЕТ, УПРАВЛЕ-
НИЕ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, ФРАНЧАЙЗИНГ 
Капитал – специфическая категория, несущая, различную "нагрузку" в за-
висимости от: роли в производстве – уставный капитал; источников формиро-
вания – собственный акционерный; заемный капитал; характера оборота и лик-
видности – основной и оборотный капитал; метода исчисления – текущая, це-
левая, предельная стоимость капитала.  
Цель дипломной работы – усовершенствование деятельности предприя-
тия, учитывая финансовые методы увеличения капитала в исследуемой органи-
зации. 
Объект исследования – использование капитала предприятия. 
Предмет исследования – методологические и практические вопросы 
углубленного изучения увеличение капитала общества с дополнительной  от-
ветственностью «Белвиринея» (далее –  ОДО «Белвиринея»). 
Для написания дипломной работы автор использовал следующие методы 
исследования и обработки практического материала: диалектики, синтеза, си-
стемности, сравнения, выборки, группировки. 






The volume of the thesis is 64 pages. The work contains  1 figure, 10 tables, 5 
appendices. 
METHODS, FINANCE, CAPITAL, CAPITAL INCREASE, FINANCIAL 
PRACTICES, THE COMPANY STRUCTURE, ACCOUNTING, MANAGEMENT, 
REVENUE, PROFIT, FINANCIAL RISKS, FRANCHISING 
Capital – specific category, carrier, various "load" depending on: role in pro-
duction – the authorized capital; sources of formation – private joint–stock; debt capi-
tal; the nature of turnover and liquidity – fixed and working capital; the method of 
calculating the current target, the marginal cost of capital.  
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The aim of the thesis is the improvement of the company, given the financial 
methods of capital increase in a learning organization. 
The object of research is the use of the company's capital. 
The subject of the research – methodological and practical issues in–depth 
study of the capital increase of the company with the additional–liability "Balverine" 
(hereinafter – ODO "Balverine"). 
For writing the thesis, the author used the following methods of research and 
practical material: dialectic, synthesis, systematic approach, comparing, selecting, 
grouping. 





Аб'ем дыпломнай працы складае 64 старонкі. Праца змяшчае 1 малюнак, 
10 табліц, 5 прыкладанняў. 
МЕТАДЫ, ФІНАНСЫ, КАПІТАЛ, ПАВЕЛІЧЭННЕ КАПІТАЛУ, 
ФІНАНСАВЫЯ МЕТАДЫ, ПРАДПРЫЕМСТВА, СТРУКТУРА, ЎЛІК, КІРА-
ВАННЕ, ВЫРУЧКА, ПРЫБЫТАК, ФІНАНСАВЫЯ РЫЗЫКІ, ФРАНЧАЙЗІНГ 
Капітал – спецыфічная катэгорыя, якая нясе, розную "нагрузку" у залеж-
насці ад ролі ў вытворчасці – статутны капітал; крыніц фарміравання – уласны 
акцыянерны; пазыковых капітал; характару абароту і ліквіднасці – асноўны і 
абаротны капітал; метаду вылічэння – бягучая, мэтавая, лімітавая кошт капіта-
лу.  
Мэта дыпломнай работы – удасканаленне дзейнасці прадпрыемства, 
улічваючы фінансавыя метады павелічэння капіталу ў доследнай арганізацыі. 
Аб'ект даследавання – выкарыстанне капіталу прадпрыемства. 
Прадмет даследавання – метадалагічныя і практычныя пытанні паглыб-
ленага вывучэння павелічэнне капіталу таварыства з дадатковай ад–
ветственностью «Белвиринея» (далей – ТДА «Белвиринея»). 
Для напісання дыпломнай працы аўтар выкарыстаў наступныя метады 
даследавання і апрацоўкі практычнага матэрыялу: дыялектыкі, сінтэзу, сістэм-
насці, параўнання, выбаркі, групоўкі. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
прыкладанняў. 
